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っている。「目標による管理J (Management by Objectives) í結果による管理J (Managem-
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業績を評価するプロセスであるω(Odiorne ， G. S. 1979 訳本 p51) と述べている。
また，マツコンキーも「目標管理は組織を一ーし、かなる組織をも一一管理するためのシステ

























































































































を充足させる ζ とができるのかが問題となる。マグレガーは ry理論から生まれた参加は，部
























































ホワイト (White ， R. W. 1959) のいうコンピーテンス欲求の概念からすれば，人間は環境を
操作することができたというところに内的満足を得るわけであって，それが自発的なものかは必ず
しも関われない。いずれにしても，結果的に自分自身が何か達成したという感覚(ホワイトのい


























































































の実験結果は十分でない (Locke他， 1981 , pp143--144)。
但し，企業における従業員を想定するならば，目標は一般に受容される傾向にあると言うこ
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